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Trećom knjigom u nizu koja se bavi 
arhitektonskim natječajima u Splitu, 
Darovan Tušek je u punom smislu postao 
suvremenik složenih procesa promi-
šljanja prostora o kojima sustavno piše. 
Arhitektonski su natječaji posebno važan 
segment arhitektonsko-urbanističkog djelo-
vanja; još od natječaja za atensku akropolu, 
2.500 godina se razvija put regulacije odnosa 
između ekonomskog, političkog i kulturnog 
interesa s jedne i arhitekta s druge strane, 
koji u konačnici treba rezultirati artikulaci-
jom društvenih želja i potreba u prostoru. 
 Knjigu o arhitektonskim natječajima 
u periodu 1996. – 2005. autor objavljuje 
dvadeset godina nakon obrane doktorske 
disertacije pod naslovom Valorizacija doprinosa 
arhitektonskih natječaja izgradnji Splita u razdoblju 
između dva svjetska rata, koja je ukoričena 1994. 
godine kao prva znanstvena knjiga s područja 
arhitekture u izdanju splitskog Društva 
arhitekata. Primarni motiv te publikacije 
bio je upozoriti na vrijednost arhitekture 
20. stoljeća te stvoriti bazu za daljnju va-
lorizaciju i zaštitu vrijednih urbanističkih 
i arhitektonskih ostvarenja bez obzira na 
starosni kriterij, koji u pravilu dominira u 
gradovima raskošne graditeljske baštine 
ranijih razdoblja. Dvije godine nakon prve 
knjige, u kojoj je obuhvaćen period od 1918. 
do 1941., uslijedio je nastavak u kojemu su 
zastupljeni splitski arhitektonski natječaji 
u razdoblju od 1945. do 1995. godine. Tu se 
autor iz pozicije pisanja o nedavnoj prošlosti 
posve približio suvremenosti. U narednoj 
etapi svoga istraživanja obuhvatio je pak 
natječaje od 1996. godine sve do današnjih 
dana, no radi opsega građe odlučio je 
razdvojiti temu na dva dijela. Odabrao je kao 
prijelomnu 2005.  – godinu donošenja split-
skog Generalnog urbanističkog plana, kada 
se u novim okolnostima bitno povećao i sam 
broj natječaja.
Prvo od uvodnih poglavlja knjige posve-
ćeno je ulozi Društva arhitekata Splita u 
provedbi natječaja, strukovne udruge koja 
je od 1988. godine izuzetno aktivna na nivou 
grada, i u čijoj je organizaciji provedena 
ve ćina natječaja navedenih u knjizi, a drugo 
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hrvatskoj natječajnoj regulativi relevantnoj 
za vremenski okvir istraživanja.  
Glavni dio knjige zauzima kronološki 
poredano 17 natječaja, obrađenih od inicija-
tive, preko raspisivanja i tijeka natječaja, do 
rezultata i realizacije. Svaki prikaz natječaja 
bogato je ilustriran, a kroz 293 bilješke autor 
se iscrpno referira na dnevni i stručni tisak 
te na službene dokumente u vezi natječaja. 
Mnogobrojni podaci izneseni su živim, 
ali preglednim stilom, pa se knjiga čita s 
lakoćom i velikim zanimanjem.
Središnje poglavlje započinje nerealizi-
ranim natječajem za Trg Gaje Bulata pred 
splitskim HNK, raspisanim s ciljem artiku-
lacije trga na rubu povijesne jezgre, izuzetno 
zanimljivog i važnog javnog prostora koji je 
do danas ostao jednako zapušten kao i te, već 
prilično daleke, 1996. godine. Nerealiziran je 
ostao i natječaj za Centar Bonačić, garažno-
-poslovni objekt na raskrižju Vukovarske i 
Riječke ulice, kao i prvi natječaj za uređenje 
splitske rive (1997.) na kojemu nisu bile 
dodijeljene prva i druga nagrada. Iz drugog 
će pokušaja, 2004. – 2005. godine, natječaj 
za Rivu dobiti laureata, a 2007. i izvedbu. 
Nakon realiziranog natječaja za interpolaciju 
u povijesnoj jezgri, mikro tlocrtne površine 
od svega 5 x 5 m2 (u Zadarskoj ulici), slijedi 
natječaj za Sveučilišnu knjižnicu u sveuči-
lišnom kampusu na Visokoj, kojim se otvara 
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ovom periodu. Prema prvonagrađenim nat-
ječajnim radovima podignuti su na kampusu 
Studentski dom i Studentski centar te zgrada 
tri fakulteta, a u tijeku je i realizacija zgrade 
Filozofskog fakulteta.
Tih deset godina na prijelazu stoljeća 
obilježila su u planiranju splitske gradograd-
nje zapravo dva velika projekta. Uz sveuči-
lišni kampus, to su opsežni projekti POS-a: 
na Brodarici, koji je 2007. godine izveden, i 
na području Kila, čija je realizacija započela 
2012. godine. Osim toga, kronološki su obra-
đeni prvi i drugi natječaj za splitsko rodilište, 
natječaj za Franjevački klerikat, za zdrav-
stvenu školu, za poslovnu zgradu na križanju 
Ulice Domovinskog rata i Dubrovačke te za 
Centar Petrićevo u Podstrani.
Knjiga prati natječaje u višestruko prije-
laznom razdoblju, iz ratnog u mirnodopsko, 
posljeratno doba; iz društvenog u privatno 
vlasništvo. U arhitektonskoj prezentaciji to je 
razdoblje prelaska s tradicionalnog, ma-
nualnog, na digitalno crtanje. Iza vizualne 
prezentacije ovako složenog pregleda doga-
đaja u knjizi stoji vještina grafičkog oblikova-
nja Viktora Popovića, koji je zasigurno imao 
izuzetno težak zadatak oko usklađivanja tako 
raznorodnog slikovnog materijala. Obli ko-
vanjem prema visokim estetskim kriteriji ma 
kojima se pedantno prilagodio sadržaju, 
učinio je knjigu dodatno ugodnom za čitanje.
Svoju novu knjigu Darovan Tušek u pred-
govoru duhovito naziva knjigom koja nikomu 
od sudionika neće biti simpatična, budući da 
piše o kolegama – suvremenicima, u sustavu 
u kojemu nužno postoje dobitnici i gubitnici, 
a prostor između realnosti i ideala je pun 
stranputica. Ne zanima ga samo realizacija u 
prostoru i promišljanja prostora u projektima 
koji su i dalje nerealizirani; važna podtema 
knjige je sama natječajna procedura. Za 
razliku od ranijih knjiga, propusti i manjka-
vosti tijeka natječaja koji se ovdje iščitavaju 
izravno se tiču tekuće procedure. Početni 
motivi autorova istraživanja arhitektonskih 
natječaja proširili su se tako od dokumen-
tacije i valorizacije recentne arhitekture i 
urbanizma, do doprinosa poboljšanju samog 
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natječajnog procesa. Pogled unazad s upravo 
ovako kratkim odmakom od događaja omo-
gućuje konstruktivnu, primjenjivu kritiku 
na javne natječaje koji su pred nama, a koji 
će nužno biti praćeni medijskim i političkim 
pritiscima, ali čije odluke ne bi smjele ovisiti 
o njima.
U završnom poglavlju sintetizirani su 
podaci o sudionicima natječaja, donesena je 
statistika nagrađenih i apostrofirani su oni 
koji su se najčešće natjecali. Tu su i za-
ključne napomene o članovima ocjenjivačkih 
sudova i kratak pregled značajki svih nave-
denih natječaja. Nakon zatvaranja korica ove 
knjige, otvara se niz daljnjih razmišljanja 
potaknutih mogućnošću komparacije koju 
pruža građa sakupljena na jednom mjestu. 
Jer glavni likovi ove knjige nisu arhitekti, 
nego arhitektura. Nudi se mogućnost uspo-
redbe kvalitete projekata i nerealiziranih 
mogućnosti grada, svojevrsni analogni Split 
koji je mogao nastati realizacijom drugih, 
trećih nagrada, ili otkupljenih rješenja, ili 
na nekim sasvim drugačijim inicijativama, 
čime se gradi čvršća i promišljenija plat-
forma za buduće djelovanje u prostoru.
Darovan Tušek odabrao je ulogu sveo-
buhvatnog promatrača, koji poštuje rad i 
ocjene žirija, donosi istovremeno različite 
poglede i ostavlja prostor za individualnu 
prosudbu. Ne samo radi tematike, već i radi 
načina prezentacije građe, knjigu vrijedi 
preporučiti kako studentima i stručnjacima, 
tako i širokoj publici. 
Kada predočimo građevine koje su realizi-
rane putem obrađenih natječaja, vidimo da 
one u bitnoj mjeri određuju današnji Split. 
Krenemo li od autorovih početaka bavljenja 
ovom temom, postajemo svjesni da je velik 
dio suvremenog grada nastao upravo putem 
arhitektonskih natječaja. U uvodnom dijelu 
Darovan Tušek je najavio skori nasta vak,  
koji bi obuhvatio period natjecanja  
od 2006. godine do sadašnjeg trenutka, 
pa s nestrpljenjem očekujemo još jednu 
 “antipatičnu” knjigu, jednako edukativnu  
i poticajnu, koliko uzbudljivu, zanimljivu  
i dinamičnu. ×
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